











     
  题目  
  张秀才应举往长安王贫女古庙受饥寒  
  呆小二村□调风月莽强人大闹五鸡山  
 
















与帝王家。欲改换门闾，报答双亲，何须下泪！"(唱)   
  【小重山】"前时一梦断人肠，教我暗思量：平日不曾为宦旅，忧患怎生



























饶你命，你还不肯不相饶。"(末介)   
  (唱)   
  【绕池游】张叶拜启："念是读书辈，往长安拟欲应举。些少裹足，路途





掇，末泥色饶个踏场。(下)   














艳艳杯行泛绿，夜深深烛影摇戏。(众应)(生唱)   








































曲珠无系蚁之能；运限通时，直钩有取鱼之望。(生唱)   










  (合)得高歌处且高歌。(并下)   
  第三出  
  (旦上唱)【大圣乐】村落无人要厮笑，这愁闷有谁知道。闲来徐步，桑麻










































正有贼。(末)防着你！(丑)君子还得甚梦？(生唱)   
  【同前】梦时节却未四更，此身两山上行。瞥见个人如虎类，被它伤却股
肱。  











  (末唱)   
  【同前】从来见说，见说君员梦，果不知似恁底奇。(生)张协离家，一千
里外，无央厄免得致疑。  












  (并下)   









  (下)(生上唱)   




















  (净白)孩儿你去，千万有好全带花，(生)全带花。  
  (净)似门前樟树样大底，买一机归来，与娘插在肩头上。(末)你好辛苦！
(生唱)   
  【同前】张协去矣，怕路里无支费。(外净)爹娘与你，许多金珠。你莫将
容易，怕人欺我儿。(生)谢得爹娘慈旨，须是每日里，祷告天和地。(合同
前)   
  (净白)孩儿，有好掉蓖似扁担样大底，买一个归来，把与娘带。(末)怎地
带？(净唱)   
  【同前】孩儿去矣，妈妈忧忆你。(合)须还是驮家，自能将息。两下休忧
虑，频频寄书归。(净)只被当直蒿恼，日夜骂着伊。(末)你好没巴臂。(合同
前)(末唱)   
  【同前】早请去离，又要寻宿处。(净)腌臜打脊，罔两当直！着得随它
去，路上偷饭吃。(末)这梦得说破，查裹与琴书，雨具牢收记。(合同前)   
  (生白)孩儿拜辞爹娘便行。(外)将息！孩儿。  
  (净)未好去，叫妹妹出来拜辞哥哥。(末)苦！一日又不说。(净)你去教它
出来。(末)月是会。叫小娘子出来拜辞解元。(丑走出唱)   
  【同前】哥哥去也，妹妹来辞你。京都有甚，土宜则剧。买些归家里，妹













  (合)正是双亲未老时。  






  (又唱)   
  【借黄花】奴家命恁穷，此身无所用。织绢更缉麻，得人知重。感得，诸
天打供，又遭遇李大公。柴米有时无，教小二频赍送。今夜起朔风，苦也，如






去求人。(旦)晓得了。贫居闹市无相问。(末)富在深山有远亲。(并下)   





  (下)   
















免目前眼下忧。(丑下)(末做客出唱)   















我腰，被它反一拳。(打末脑)   





































  (净)我思量棒法。(末)了得！孙子。(净丑打)(有介)   













  (末)随身之宝。你且起来。(净唱)   
  【福州歌】伊夺担去，我底行货，都是川里买来底。我妻我儿，家里望消
息。(合)雪儿又飞，今夜两人在那里睡！(末)   
  【同前】它来打你，你不肯和顺，好言告它去。使枪使棒，一心逞雄威。
(合)担儿把去，今夜两人在那里睡！(净)   
  【同前】朔风又起，担儿里，纸被袄儿尽劫去。手儿脚儿，浑身悄如水。
(合)雪儿又飞，今夜两人在那里睡！(末)   
  【同前】你莫打渠，苦必苦，厮打你每早先输。你腰我腰，没钱又无米。
(合)担儿把去，今夜两个在那里睡！  
  (末白)下山转去休。(净)上山去。(末)上山做甚么？(净)没担空手人 好
上山。(末)却来打诨。下山去。(净)下山也好。(末)如何？(净)下山去借一条
棒，更相打一合。(末)你使不得。(净)愿你长做小喽啰，自有傍人奈汝何！
(末)百草怕霜霜怕日，恶人自有恶人磨。(并下)   

























  (生)是刀。(丑)这是甚底？(生)是查。(丑)这底？  






珠与我，万事俱休。稍稍稽迟，一查打杀了你！(生唱)   
  【同前】金珠有些子，做盘缠，返西川。若要平分，把一半与，望周全！ 
  (丑白)一半回过一壁打。(生倒)(丑)一半金珠便放行，此山唤做万人坑。
阎王注定三更死，不许留人到四更。(丑下)(末作土地上唱)   
  【临江仙】裂帛一声人叫唤，强人打倒公侯。当山土地泪双流。张解元，
不合在它烟焰里，争敢不低头！  
  (叫)张解元醒！(生唱)   
  【糖多令】劫去我盘缠，皮肉打恁穿。一身如水没些绵。今夜更无存宿
处，我拼一命赴黄泉！(末唱)   
  【油核桃】君今勉强起，试听呵：独自怎生经过此，成灾祸？(生)我怎知
初托大，两查一击浑身破。今宵大雪寒杀我。(合)命蹇时乖撞着它，冤家要軃
如何軃？(生)   
  【同前】今忽逢老者，下山呵。宅居那里周全歇，宿一夜。(末)问我时须
说破，当山土地吾亲做。怜伊现身说些介话。(合同前)(末)   
  【同前】今君转下山，有一家。朱门两扇屋虽破，是鸳鸯瓦。(生)又怎知
它着我？谢得尊神呵周全我，今宵免得心肠挂。(合同前)(生)   
  【同前】只得扶病起，下山呵。尊神恁说协心下，略托大。(末)草系门君
解破，靠歇须有人温顾。不消虑及道如何过。(合同前)   
  (末白)唯，面来底甚人？(生转身看)(末)见子灾危扶取君，依然足下起祥
云。从空伸出拿云手，提起天罗地网人。(末下)(生)感得圣道去也！只得山根
















  (末作判官出唱)   
  【五方鬼】呼喝一声，悄如雷鸣。听得元来，是吾尊神。未知说着缘底

















(末)钉杀了你！(净)演一番看。(末丑做门)(有介)(生出唱)   
  【五供养】五鸡山下，更没人知我行藏。衣裳剥去，露痕伤。雪儿又下，









山，强人把我金珠都劫尽。又被伤皮肉欲投眠，是故特特启朱门。(净)   



































休管它人屋上霜。(末净丑下)(旦唱)   
  【捣练子】君还是，往何方？不知怎地有痕伤？见着伊妾断肠。(生唱)  
  【锁南枝】张协本，是秀才，成都府人因乡荐。赍裹足欲往宸京，奈何程
途远。(旦)莫是登，此处山，号五矶，被人骗？(生)   
  【同样换头】因登此山上，强人衣虎皮。把协劫掠薄贱，一查打得皮肉，
破损鲜血满。今到此，忽遇伊。未审谁，想怜念！(旦)   
  【同前】奴家世，本富室，只因水火家不易。年幼间父母俱亡，又没兄和
弟。居此庙，五七年。又遇君，恁狼狈。(生)   
  【同前换头】平日在家里，须读古圣书。这般雪儿才下，多是饮着羊羔，
浅浅斟绿蚁。或赋诗，或探梅。又怎知，这滋味！(旦)   
  【同前】君休要，举那时，目前是物不如意。衣又没被席全无，尽出不得




与愁人辗转愁。(并下)   
























得了。你叫小二过来。(净叫)小二，小二！(丑作小二出唱)   






















下)   










  (生唱)   
  【狮子序】张协恨时未至，居家出路，长是不利。(旦)不在疏狂惟在自守
己，看造物何如。(生)张协只仗托诗书。(旦)奴家惟凭针指。(合)逆来顺受，












  (旦白)甚人来？(丑作小二挑担出唱)   
  【字字双】一石两石米和谷，也一担担。两桶三桶臭物事，也一担担。四
把五把大枥柴，也一担担。豆腐一头酒一头，也一担担。  




































  (丑白)爹爹，它欺我，我说与你。(旦)你说甚底？(丑唱)   
  【同前】我适来担至庙前，见一个苦胎与它厮缠。口里唱个囄嗹啰嗹，把
小二便来薄贱。你只道，没这样儿。甚人做得人宅眷？  






  (丑)你莫欺我，第一会读《蒙求》，第二会看水牛。  
  (末)照管吃跌。(丑)自有钓鱼处，不在浅滩头。(下)   
  (旦叫)张解元，大公在此，扶痛出来相叫则个。(生上唱)   























来速与来迟。(并下)   
  第十三出  
  (后作胜花出唱)【金钱子】桃杏仪容，不觉又年笄岁。画堂中随它伴侣，




















顾，真个三十六宫无粉光。(下)   
  第十四出  
  (生上唱)【薄媚令】愁多怨极，历尽万千滋味。幸几日身安免虑。(旦上
接)听得旁来，无事使奴暗喜。  
  (合)又值那雪晴雨霁。(生唱)   
  【红衫儿】独步廊西魂欲断，自觉孤凄，奈眼前尽成怨忆。(旦)此处村僻
荒羌，那人烟 稀。早晚奴独坐独行，□便过得。(生)   
  【同前换头】才到黄昏至，虎啸猿啼起。论娘行恁娇媚，何不嫁个良婿？
(旦)孰敢痴迷！貌丑犹过一壁，奈身无寸缕。况兼亲戚俱无，谁来管你？
(生)   
  【同前换头】算来张协病，相将渐效可。虽然恁地，归犹未得。娘子无夫
协无归，好共成比翼。饱学在肚里，异日风去际，身定到凤凰池，一举登科，
强在庙里。带汝归到吾乡，真个好哩！(旦)   
  【同前换头】你好不度己！你好忒容易！这言语甚张志？还嫁汝好殢人
疑，惹人非。奴似水澈底澄清，没纤毫点翳。请君目即出门，休在这里！
(下)   
  (末出唱)   
  【赚】我且问伊：进人以礼、退人以礼。(净出接)我贫女，缘何揾泪疾走
出去？(生)告婆知：念协归乡犹未得，它又无夫协独自底。我着言语扣它，它





(末净)蓦忽地恁说，他便漾出去。(生)   
  【同前换头】卑人此住无所倚，幸然娘子没夫婿。(净)你说得是。我公婆










  (合)有缘时贺喜。(末)   
  【尾声】只此一言是的实。(净)婆婆劝你休走智。(生)我异日风云际会
时。  
  (净白)明日公公办些福物，(笑)婆婆办一张口儿。  
  (笑)(末)只会口童相。你笑甚底？(净)做媒须着办几面笑。(末)你也忒
笑。(净)莫怪说：好对夫妻只是穷，媒人尽在不言中。(生)有缘千里能相会，
(合)无缘对面不相逢。(并下)   
  第十五出  
  (外妆夫人出唱)【女冠子】位迁极品，簪缨势象板派。家传诗礼，门排朱
紫。更兼亲戚，尽皆豪迈。当朝为宰执，一女笄年，未及婚嫁。这些儿愁闷，







下丝纶(下)   
  第十六出  



















  (净)尊神等候许多时，如何恁生□？  
  (末白)你好急性！请解元和娘子出来。(净)斟酒！  
  (末)且未好。(生上唱)   
  【思园春】你要休时我未休。(净)早来吾殿下吃猪头。(旦出)灵杯不许
后，教我怎生留！(生)漾人葫芦水上游，葫芦儿沉后我共伊休。  




口。我那神道威！(净睁眼作威)   
  (丑)怎比马明王？(末喏)香烟才起。(净)酒泻在盏里。  
  (末)小二听得？(丑)神要斟酒。(净应)(末)香烟馥郁。  
  (净)盏中欠块肉。(丑)偷吃一半。(末)如何？小二。  
  (丑)神道不吃肥个。(净唱)肥个我不嫌，精个我 忺。从头至脚板，件件
味都甜。(末)我个神道灵。(净)可知道灵！(末)庙祝甚年会肥？(净偷酒肉、






  (打丑介)(丑)亚爹，我泻酒了。(末)低声！再泻酒。  
  (丑哭)(末)甚声颡！(净)没肉。(丑应)(末)没肉也应。  


























丑下)(旦唱)   
  【添字赛红娘】先来是奴心儿里闷，蓦撞见伊。姻缘怎知，君家共成连理
枝，共成鸾凤飞。(合)愿得百岁镇同谐，浑不暂离。(生)   
  【同前】荣辱算来是前生定，只得守己。儒冠未必将人误，我直恁底，误
我百年亏。(合)愿得一跃过龙门，荣归故里。(旦)   
  【同前】贫穷困苦谁知道，双眉暂舒。君须异日，休得要忘却奴厚期，忘
却来庙里。(合)愿得相看镇长恁，如鱼似水。(生)   
  【同前】诗书礼乐曾谙历，我敢负伊！伊我放心，不须要虑及辜我妻，虑
及辜负伊。(合)愿得前意镇如初，团圆到底。  
  (生旦白)相烦李大公！兀底早来。(丑出唱)   
  【赛红娘】先来小生心儿闷，见贫女又嫁。  
  (末出接)三分似人，休得要言语诈。(丑)靠歇吃教醉醺醺，我方才骂它。 
  (末白)你骂它，照管我打你！(生)大婆来否？  













  (末)怎地归去？(丑)叵耐它添两字也得。(生)甚字？  












净执杯、旦执瓶、丑偷吃、有介)(生唱)   
  【排歌】张协谢，公婆至！感叠叠蒙周庇。  










  (末白)你低声！(旦唱)   










  (末白)那些个洁净！(生旦唱)   






  (并下)   
  第十七出  
  (外出唱)【风入松】东风习习破宫桃，残雪才消。柳芽窣地拖金色。(后




  (外)   
  【同前换头】时到，粉墙低，曲径窈，一段景偏好。小院邃亭，一蔟神
仙，珠翠镇相围绕。(后)听道，卖花声过桥西，奇葩争巧。(合)乱莺啼，迁着
乔林声闹。(外)   
  【同前换头】清晓，侍婢不惜千金，相呼斗百草。遗珥坠簪，(合)蹙着千
秋，不禁笑语声高。(后)夭桃，遍开浑若烧空，雏禽时叫。睹景处，觉得奴心







  (外)无限朱门生饿莩。(合)几多白屋出公卿。(并下)   




















  (合)共乐欢谐，欢谐共乐平生。(旦)   
  【同前】奴只得，往庙前，借取大公些个典。与奴做盘缠，又欲买些绢，







(旦)信道上山擒虎易。(合)方知开口告人难。(并下)   
  第十九出  
  (末出白)久雨初晴陇麦肥，大公新洗白麻衣，梧桐角响炊烟起，桑柘芽长
戴胜飞。老夫闻得那张解元漾了浑家，要去赴试。是和不是，问取我婆则个














(末净)闻伊丈夫，今直欲到帝京。(末)   
  【同前】它又更没活路，你又更没亲故，盘缠怎生区处？(净面看别
处)(末抽转)你也转来厮觑。  













  (旦唱)   
  【添字尹令】奴家拜告，听取奴家：得婆周庇，直欲靠婆到老。张协要





















个。(净学)   
  (旦)谢得公婆！(净执酒器唱)   
  【添字尹令】一杯杜酒，感你把头发剪。婆婆头髻，看得许多价添。(旦)
程途怕远，只要钱支遣。  
  (末净合)伊归去定说与，我公婆望它，今年去做状元。  
  (旦斟白)谢荷公婆，非不知感！(唱)   
  【同前】奴家量浅，一盏桃花脸。前生姻眷，结得我婆底缘。(净)婆婆懒
出，不得来相饯。(合同前)   
  (旦白)谢荷公婆妾且归。(净)明朝依旧守孤帏。  
  (末)夫妻本是同林鸟。(合)大限来时各自飞。(并下)   










  (旦唱)   
  【狮子序】你忒急性，且听我言：你出路日子在眼前，我一夜思之怕没盘
缠，往大公家急忙去借典。婆婆也没金，也没典，亦没钱。我每把头发便来










庙门闭，勘问你何处归来。(生打旦)(旦唱)   






(旦唱)   
  【柰子花】公公，我婆婆说要头髻，奴不得只剪下些儿。婆婆喜欢，教斟
绿蚁。没巴臂便来打起，想是，奴家害了你家计。(末)   
  【同前】婆婆八年忺要头髻，才瞥见一地欢喜。银和酒是家里底，休闲争








我每眼望捷旌旗。(合)大家耳听好消息。(末下)(旦唱)   
  【醉落魄】冤家做作好直恁，把心不定。(生)张协去心不安稳，不见归

















单衾，依旧泪盈盈。(末出唱)   
  【赚】婆子方知，知道君家往帝京。农事冗，特来此处送君行。(净出接)
你须听：本不欲只管相亲近，有一事相烦靠殢君。打从湖州过，镜儿买面与婆
搽粉。(末)好不思忖！(生旦)   
  【同前换头】我婆且自宽心，张协为人恁底村，婆要镜，没时岂敢上婆
门。(净)拜辞君，我和伊今夜有人相请，隔岸村庄祭土神。(未白)只为吃。




  (旦又唱)   
  【呼唤子】坚心耐烦等，须有日见情人。奴待见得情人了，依然讲旧情。
(生)眼下阿好闷，直欲到宸京。(旦)只恐我夫荣贵也，嫌奴身畔贫。(生唱)  
  【尾声】这般人活短命！(合)举头三尺有神明。两两分飞阿好闷。  
  (生白)今夜枕头都是泪。(旦)望君此去登高第。  
  (生)马前喝道状元来。(合)这回好个风流婿。(并下)   
  第二十一出  
  (末出白)职迁一品，名号黑王。身居八位之尊，班立群僚之上。画堂静
悄，华屋森严。绣帘垂隔春风，宝阶香远没人迹。公相升厅，着个祗候。(丑
作相公出唱)   
  【斗黑麻】帝德广过尧，喜会太平。我是清朝，第一大臣。净所为，直是


























我做那里去！(外出唱)   
  【粉蝶儿】庭院深深，春色恼人天气。(后出接)向幽闺更无情味。步芳
堤，游上苑，便贪游戏。  
  (丑)我孩儿听取，亚爹说你。  
  (丑白)孩儿，你有罪过！(后)告爹爹，孩儿没罪过。(丑)你没罪过？前日
把亚爹袄子上许多饿虱都烫杀了。(末)从来不度己。(丑唱)   
  【驻马听】伊看我孩儿，似这月里嫦娥到强似它。亚爹孩儿全没，老来惟
凭着，你们一个。(外后)未知爹爹那雅意要如何？早言一句说交破。(丑)你休
得误人呵，莫教我女青春过。(外)   
  【同前】儿恁娇痴，须要个读书人为女婿。我家里公侯累代，小可底苍
生，怎为姻契！(丑)五百名中有多少好才人，我女拣个一般美。(外)爹爹甚言


























挑取被包雨具，度领涉长川。正是雁飞不到处，人被利名牵。(生下)   

























痨，便不痒。(末)打着痒处。(旦唱)   
  【上马踢】眉儿那曾开，花儿不忺带。寻思泪满腮，这些缘分乖。才与同
谐，蓦忽成妨碍。(末净)我每等来，它做得官时，我两口也得它拖带。(净
唱)   
  【同前】婆婆暗自喜，得你嫁夫婿。图它此去时，早攀月桂枝。金冠霞
帔，有分妆束你。我称孺人，  
  (指末)我底公公，定着呼做保人。  
  (末白)我如何呼做保人？(净)你公是挨风，爹是仆射，你如何不是保人？






  (并下)   








































  (净)三十个。(丑)二十九个。(末)尊兄住得几时？  
  (丑)小子方住一月。(末)那一月是大是小？(丑)是大。  
  (末)却是三十个。(净)你讨房钱还我！(丑)你来劫我！  
  (末)嫂嫂住休！不看我面，也看这官人面，须它是引至。(生)娘子宁耐！
(净)赖我房钱！(丑)它劫我钱！  
  (净唱)   
  【麻郎】打脊庵簪赖秀！(丑)打脊庵簪赖狗！  
  (末)两个不须动手。(生)各请住休得要应口。(净)贼猕猴！(丑)雌猕猴！
(生末)看我面一齐住休。(丑)   
  【同前】我只是不还赁钱。(净)赶出去桥亭上眠。(生)看取同人劝您。
(末)休要出言恁偏。(丑)你弄拳！(净)我弄拳？(生末合)看口休得要斗煎。










  (净)我去论！(丑)我去论！(生末)大都来能欠几文。  
  (丑)   
  【同前】要你须着这秀才。(净)我着它伊休要来。(末)你两个贫胎苦肥。
(生)没紧要休得要系怀。  
  (净)我讨柴！(丑)我讨柴！(生末)要撕打只得请退。  




  (并下)   







匹配。不知相公曾有钧旨，分付你排办采楼，招纳附马也。(末唱)   
  【神仗儿】欲待取覆，欲待取覆：昨蒙钧旨，非不整肃，采楼如法价结
束。(合)秀才明日赴阙，侣争着天禄。只末知甚题目？甚题目？(外唱)   
  【滴漏子】豪家贵戚浑无数。(合)定必欲嫁状元。(后)奴家分福前生定。
(合)嫁一个应少年。(末)因缘因缘，心坚管教石也穿。(合)马前马前，合人情
度鞭。(外)   
  【同前】前日不须看入院。(合)看游街看执鞭。  
  (后)红楼数里帘儿卷。(合)定应是看状元。(合)近年近年，多应是状元都
少年。(合)马前马前，合人情度鞭。  
  (外白)脱却白襕身挂绿。(后)因缘相合奴家福。  








  第二十六出  
  (旦出唱)【黄莺儿】一去更无音耗，使双双孤令。未知甚日挂绿袍？使奴
家称心。它恁地我英俊，定必占魁名。早得个人往江陵，问及第是甚人？(丑









  (白)道你等它是呆。(唱)指望平地一声雷。(笑)(旦唱)   
  【同前】自从去京，奴泪镇零。难禁离别情，日夜我寻思没耗音。我门怎
知你笑人，唱只曲教奴仔细听。  
  (丑白)我弗做，是我书院中双老哥做。又有一段。  
  (旦)你更唱。(丑唱)   
  【同前】两相底逢，穷合穷。一去不见踪，脚踏浮萍手拏空。劝你莫图它







  第二十七出  
  (外出唱)【卜算子】百尺彩楼高，十里人挨闹。  













如流。一面旗不写着甚人，天下状元张协。(后唱)   
  【福马郎】知道是成都一秀才，五百名中占，天下魁。今日里，定游街。
(合)十里小红楼，人争看喝道状元来。(占)   
  【同前】公相当朝何用媒，仗托我丝鞭，去选大才。当筵宴，早安排。










  【卜算子】张协受皇恩，乍着荷衣绿。回首爹娘万里遥，料已沾天禄。  
  (白)引领群仙上紫微，云间相逐步相随。桃花已透三层浪，桂子高攀第一
枝。阆苑更无前去马，杏园惟有后题诗。男儿志气当如此，满袖馨香天下知。 
  (后执鞭出唱)   
  【同前】嘈杂欢声沸，捧拥风流婿。果与奴家有宿缘，接取丝鞭去。(末
唱)   
  【大圣乐】采楼高处有娇姝，赫王府求女婿。  
  (生笑)翔鸾尽有梧桐树，又何苦殢高枝。(后)念奴爹行三世簪缨裔，如今
与望英贤停玉辔。(末) 风流处，似神仙误入，蓬壶影里。(生)   
  【同前】求名我不在求妻，欢谐事心未喜。豪家谩把丝鞭刺，甚娇媚又入
人意。(后)料想君家多是不曾娶，君且接取丝鞭又妨甚底！(末)似相嫌弃，五
百年未知道，缘分何如？(外出唱)   




















重！(末揖)擦！(丑应)(末)要你开甚口！(生唱)   
  【十五郎】张协托在洪福，今叨冒身挂绿。  
  (丑)念女子生得绝妙，似我样肌莹玉。(末白)那些个？  
  (接唱)采楼下已刺丝鞭，状元又此心不足。(丑)敢欺人弗要我孩儿，它无
分你无福。(生)   
  【同前】张协家住在西川，随爹妈心意转。  
  (丑)看我女如花娇面，嫁不得一状元！(末)这般事两家情愿，又何须定却
丝鞭？(丑)料贫胎不是我因缘，不筵宴请逐便。  





系腰带，出东华门外，便是乌稍蛇。(末)说话好毒。(丑唱)   
  【江头送别】才及第，才及第，我女便嫁你。张家府，王家府，怎不知










  (末)钧旨得是。(丑揍)它门既然相欺负，夫人请出来商议。  






  (外唱)   
  【斗虼麻】几年东床，要纳状元。怎知道新来底，被它弃嫌？不肯与，接
丝鞭。使孩儿，泪涟涟。  
  (合)因缘恁悭，致使福缘分浅。枉教姮娥，谩爱少年。  
  (后)   
  【同前】自古道东床，女婿有万千。怎知它一举，便做着状元。奴只道，
永团圆。必来接，那丝鞭。  
  (合同前)(丑)   
  【同前】你不是初来，莫要度鞭。我妆做孩儿，敛袂傍前。(末)莫咫尺，
有神仙？(丑)不接鞭，且一拳。(合同前)(末)   
  【同前】五百位官员，何可向前？又何苦特骨底，要嫁状元？(丑)伊着




下)   
  第二十八出  






























教一世贫。(并下)   
  第二十九出  
  (外出唱)【抟山子】天不从人这些愿，使子母悬悬。(后出接)谁信道不接
丝鞭，毕竟是非奴姻眷。  
  (合)这些儿分福，早番作忧怨。(外唱)   
  【醉太平】从来我意，镇有心，便欲求伊姻契。  
  (后)谁知到此，情一似凤孤鸾只。(外)嗟吁，伤怀谩留得那丝鞭，职筵向
画堂空备。(后)料奴容貌，不入那人，眼目些儿。(外)   
  【同前换头】伤悲，孩儿泪眼，是怎生揾了，还又重滴。(后)红楼数里，
不道有人戚戚。思之，它门道读得数行书，始及第把人嫌弃。(合)算来叵耐，










负，含羞忍耻，是甚活计！(外)   
  【同前换头】爹意，必欲与伊，报它张协，今日仇隙。(后)奴今自觉，心
如絮饭又那曾吃得。心事，除非我自知，镇魆地泪垂。  
  (外白)不接丝鞭亲可休。(后)这场叵耐殢人羞。  
  (外)眼含四海三江泪。(合)腹纳乾坤天地愁。(并下)   
  第三十出  
  (旦出唱)【山坡里羊】知它你是及第？知它你是不第？知它在上国？知它
归来未？镇使奴终日泪暗垂。莫非不第了羞归乡里？又恐嫌奴贫穷恁地。别也


















  (旦唱)   
  【沉醉东风】与张协相别往帝都，我没公婆后有谁相顾。它既然挂绿，立
见豪富。(末)你不去后谩留此处。(合)爹娘又无，弟兄又无。不如上国，追寻










  (合)囊箧又无，故人又无。不如上国，追寻丈夫。  
  (末)   
  【同前】不留伊是它不要汝，你须是早寻着归路。你不早省，教伊孤苦。
(净)敢直恁底负它贫女。  
  (合)箱儿又无，笼儿又无。不如上国，追寻丈夫。  
  (净白)幸得儿夫作状元。(末)愿你寻见莫埋冤。  
  (旦)马蝗丁住鹭丝脚。(合)你上天时我上天。(并下)   






(下)   






(后唱)   
  【雁过沙】那一日过丝鞭，道十分是好姻缘。前遮后拥一少年，绿袍掩映
桃花脸，把奴家只苦成抛闪。(后低声)被人笑嫁不得一状元。(合)被人笑嫁不
得一状元。(外)   
  【同前】大凡事是姻缘，我孩儿莫忧煎。侯门相府知有万千，读书人怕没
为姻眷，料它每福缘浅。  























































在沟渠里。(末唱)   
  【五方神】告尊神：今贫女，上国去。(旦)怕它张协相抛弃，望圣手遮拦
奴到京里。(净唱)   
  【亭前柳】张协自到京都，及第也没音书。何须得问神道，已成虚。(旦)
告神奴今只得去。(合)近日来，怕迤逦见人疏。(旦)   
  【同前】它还是把奴辜，实是记不得苦。到京里果不管，下死工夫。(净)
下梢头有团圆日。(旦)既为官，怕迤逦向人疏。(末)   
  【同前】神道念它孤，平昔未惯出路。今日里辞庙去，望相扶。(净)见它
莫十分出言语。(合)怒伊时，怕迤逦向人疏。  




又被清风引出来。(并下)   
















逐高低。(并下)   
















头上面。(末)养熟狗儿。(净唱)   
  【赵皮鞋】状元是谁敢覆，连它发怒直是毒。你还欲要见它时，如法底高























































逢未挫伊，吃拳须记打拳晨。龙逢浅水遭虾弄，凤入深林被雀欺。(下)   











便开。(又唱)   
  【满江红】望大贤周济我两文钱，归乡去。  
  (下)   
  第三十八出  
  (末作公公出唱)【绵搭絮】状元娘子去许多价时，应是到京里，两口儿一
对美。(净出)记得我，买将归。(末白)亚婆，甚物事？(净连唱)许我青铜镜。 
  (末)照你它没兴。土宜须有别底。(净)恁似它得来画眉。  
  (末白)了得张敞！(净)亚公，五鸡山头小路里，前面是个妇女，后面一个
人挑担，定是张小娘归来。  
  (末)不是。(净)正是把个团团底。(末)我都望不见。  
  (净)是个青铜镜儿。(末)不是镜，只是扇。(净)也不是镜，也不是扇，只

















刬地鸳鸯各自飞。(又唱)   
  【忆秦娥】似哑子吃了黄栢，教我苦在肚皮里。吞吐不下，如鱼遭饵。  





  (净)你说。(旦唱)   
  【哭梧桐】一路自去时，是奴吃薄贱。水远山高甚般价险，谁知见我先抛
闪。到得宸京讨得眼儿穿，三十六条巷寻得遍，都不见那情人面。(净)   
  【同前】婆婆望你归，道你为宅眷。裙破衣穿瘦着脸，一似乍出卑田院。
(旦)教化归乡为没钱。  









  (末)不说你本事。(净)别选个日子，移在庙中去。  












意颜如玉。(合)半载飘蓬鬓若霜。(并下)   












  (丑)犒劳钱？(生)到一市井，各五贯。(净)过山钱？  
  (末)甚么唤做过山钱？(净)平地上行客易，过山过岭便难。(末)休要闲指
望。(生唱)   
  【上堂水陆】衣锦归故乡。(合)我门得意。  
  (生)倚门望我归。(合)双亲欢喜。(生)各人为我快行。  
  (合)领台旨。(生)目即便离城。(合)不觉过一里又一里。(末唱)   
  【同前】回首望帝京。(合)水村隔住。(末)长亭共短亭。(合)休斟绿蚁。
(末)恩官教你快行。(合)领台旨。(末)目即便离城。(合)不觉过一里又一里。 
  (丑)   
  【同前】行得气喘。(合)肚中饥馁。(丑)都不见打火。(合)歇歇了去。
(生)不行时我打你。(合)领台旨。(丑)涉溪东渡水。(合)不觉过一里又一里。 
  (净)   
  【同前】江陵在眼前。(合)五鸡山至。(净)如投着地脉。(合)不辞迢递。
(生)快行时我赏你。(合)领台旨。(净)回马不用鞭。(合)不觉过一里又一里。 


















根，惟恐萌芽春再发。(下)   










唱)   
  【秋江送别】徐徐步野径，晓痕青柳弄金。东风尚料峭，丽日升寒渐轻。
(生出)记得年时投上国，早一年珠泪泠。此山又登，此身渐亨，是你否极还泰













缘？(生)还是因缘，何故到京骂吾？(旦唱)   
  【刮鼓令】君恩怒少停，且容奴说与你听：大雪下被强人劫去，到古庙奴
救你，我为你几艰辛。登科到喜欢奴到京，(合)缘何一向便生嗔？你门直是没
前程。(生)   
  【同前】伊前日到京，我不成留住你，敢说道我浑家来至，我荣贵伊恁
贫。我不道你痴心，别寻个计结来闭门。(合同前)(旦)   
  【同前】同连理至诚，我许多恩情陪伴你。卖头发得钱为盘费，雁塔上题
姓名。跋涉到宸京，教门子打得身上疼。(合同前)(生)   
  【同前】一心要离京，是州城不暂停。我与伊家欢笑，骂得我恶气生。说












(末净唱)   
  【打球场】论娘行，见茶便折，缘何到翻了吃跌？莫是有人来阴害你，浑
身尽都是鲜血。(旦唱)   
  【香遍满】公婆且住，待奴家款款松口气说：独立岩头攀茶来折，岂知道
失脚，似刀斫臂折。(合)遭一跌，寸肠千百结。(末)   
  【同前】伊回京阙，没一日暂时得少歇，织素织缣不宁贴。这般时运，这
般恶岁月。(合同前)(净)   
  【同前】伊才跌下，那得遍身都是血，宁可将伊脚骨跌折。采茶人无数，









家款款归去。(末净旦行)   
  (净唱)   
  【金牌郎】我扶你门归去。(合)我扶你门归去，勉强且行着山路。(旦)我
门直是孤苦。(合)先是被人欺负，你下得直是淋漉。(旦)   
  【同前】我门几时得好？(合)我们几时得好？只得去寻些药草。(净)我儿
休要烦恼。(合)款款回归古庙，只得靠着神道。  
  (旦白)半载常常泪满腮。(净)思之是你五行乖。  
  (末)算来莫怪君无礼。(合)这跌分明是你灾。(并下)   















管头撞。(丑)你与我请府眷轿先去，我一面备马来。(末)领钧旨。(外唱)   
  【马鞍儿】唱彻《阳关》斟别酒，这一景 清佳。夹岸见这山叠翠，尽间
簇山花野花。(末)听得丁宁祝付，小心伏事恩家。(丑)(合)都乘轿儿先去，俺
待跨马，匆匆去也。(后)   
  【同前】唱彻《阳关》人凄惨，路途里景潇洒。绿水绕人处，细柳拂波心









香车宝马。(净后)二妾目今先去，少歇时等取恩家。(丑)(合同前)   
  (外白)小轿先行数十乘。(丑)雕鞍随后奔前程。  
  (后)莺啼驿树绵蛮语。(合)马过溪桥蹀躞行。(并下)   








恩人。(下)   













存。(丑)闻钟始觉山藏寺，到岸方知水隔村。(并下)   
















  (外)是忒长了。(丑)夫人，便做我眼见鬼，你也见鬼。  
  (外)使得我恁地。(后出)眼观奇异物，令人寿命长。夫人在那里。(外)野
方有事款款说，大惊小怪则甚！  
  (后唱)   
  【桃红菊】野方直入庙中，见一佳人困穷。似胜花娘子无异，血染得衣衫
煞红。  
  (丑白)(唾)你莫眼见觜。(末)见鬼。(丑)见觜。  




侍奉我门汤药，黄昏侍奉我门上东司。(末)你好薰莸混杂。(后扶旦出唱)   
  【香柳娘】数十年庙中，少人存问。独自做人了，浑没投奔。(后)你出来
勉强作礼，叫夫人霍索你方寸。(旦)奴家万福！万福！寻思断魂。(合)你缘何
愁闷？(丑唱)   
  【同前】眉儿和那眼儿，与我儿无二，身材袅娜腰肢细。(外)我瞥见你
门，心下便怜伊。因甚脸憔翠？(后)不知怎底？怎底？鲜血污衣。(合)缘何如























  (净唱)   
  【同前】媳妇建官人，官人莫是贫女亲？在古庙五六春，有谁人采您！山
上采茶芽，跌一臂膊损。告夫人周全此身，又何须去施贫。(丑唱)   
  【同前】吾乃赫王相公，今判梓州郡。贫女身上狼狈，我女近才丧亡，脸
儿相类恁精神。夫人要为养女，汝若故生阻节，堂后官，缚在马前别有施行！ 
  (净拜白)媳妇便得，便得。(末)你敢道不得。  
  (旦唱)   
  【鹅鸭满渡船】论妾家豪贵，又岂得随人去。  
  (外)既然没寂淡，没依倚。(末)婆婆向前不须跪来拜启。(净)媳妇拜告相
公知：这贫女底，从幼来在庙中，旦夕里是我周济。(丑)   
  【同前】细想吾一女，比它仪容美。(外)所为及张协，, 悄无二。(后)奴
家煮些粥食伊去吃。  
  (丑)少住我要说仔细，与医教可。(合)随侍去做女儿，改妆饰若珠翠。
(后)   
  【同前】劝你休窨约，随去你福至。(合) 好俱丰足，衣共食随汝意。
(净)从小我惜伊，伊去婆亦去。(合)病尤未可。(净)婆一路当直你。(合)厮系
绾免忧虑，成伴侣几风味。(净)   











  (末白)步三寸莲。(合)分明是前世里曾契，到今世重会面做儿女。  
  (后白)娘行莫虑路途遥。(外)妈妈终朝怕寂寥。  
  (旦)不拟今朝重再会。(丑)亚爹抬轿不辞劳。  
  (末)相公尊重休闲说，婆子无心管我曹。(净)溪涧岂能留得住，终归大海
作波涛。(末)到你作波涛。  
  (合)曾驾小舟游大海，至今不怕浪头高。(并下)   






到梓州，择吉日礼上。十年窗下无人问，一举成名天下知。(生下)   
  第四十七出  
  (末出唱)【金莲花】谩然回首望京城。(外出)瑞烟平，咸肃静。(旦出)吴
江一派水泠泠。(后出)蜀山青，侵碧汉。(合)但见连云栈，听得野猿声，真个
是帏屏。也罗。(后)   
  【同前】新来似娘子貌妖娆。(合)脸桃花，檀口小。(外)今朝梳裹胜儿
曹。(合)夜合花，斜插带。金为凤，翠为翘，莫道胜花娇。也罗。(旦)   
  【同前】乍然梳洗殢人羞。(合)舍闲愁，眉枉皱。(丑出)闲随爹妈恣遨
游。(合)好姻缘，来辐凑。把你撺掇嫁，一个好儿夫，那更效绸缪。也罗。
(外)   
  【同前】孩儿疮疾幸然干。(合)自今番，常打扮。(后)沉香亭畔倚阑杆。
(合)夜合花，红牡丹。姚黄间满，这太湖仙，真个 堪观。也罗。  
  (丑白)孩儿放心！亚爹今判梓州一郡，两年过依旧入朝。有好因缘与你选
一个，自当我孩儿面。(旦)只怕奴家福分微。(外)相公休要忆孩儿。(丑)归家
不见红粉面。(合)出去无人叫早归。(并下)   














  (末)请，请。(丑)请。(净)柳屯田来相见。(末)钧旨教请。(末唱)   
  【夜游湖】合那官员有万千。(丑)甚人才先来拜见。(净)小子名为柳屯
田。(合)揖揖两个通寒暄。  









(净丑相踢倒介)   
  (末)相公尊重。(净丑)说话忘怀。(末)忒忘怀。(净丑踢、有介)(净)耆卿
告退。(丑)容送。(净)纳步。  
  (下)(丑)今番这浮浪官人，未好请见，且请老成官员。  
  (末)如何？(丑)我问梓州风物如何。(末)领钧旨。  
  (净上)(末)请，请。(净)关西老将谭节使来相见。  


















应)(末)你又来。(净)洒家告退。(丑)容送。(净)纳步。(下)(生出唱)   




  (末)你不是陈处士。(丑看生)不要我女儿便是你！  
  (末)相公尊重。(丑)教它明日来。(末)三日衙贺，礼所当然。(丑)不然，
它立地待鞋破方相见。(末)八年过也见不得。(丑)请，请。我自有道理。(末)
领钧旨。请，请。(丑唱)   
  【缠枝花】张协是我不接见。(末)领钧旨教逐便。(生揖)长官，既蒙天
眷，望特赐相荐。(末)告恩官免叱谴。(丑)到把那驴骑转，永不见这畜生面。 
  (生)   
  【同前】张协也无触犯，怕礼数供不惯。(丑)你不接丝鞭后，哭损我一双
眼。(生)协后知悔已晚。  
  (丑)我女那神魂乱，一世都吃不得饭。  
  (末白)可知。(丑)汝是我无缘女婿，从今不请！  
  (末)领钧旨。(丑)我女为妻抵万金。(生)分明张协不知音。(末)早知今日
成闲管。(合)悔不当初莫用心。  
  (并下)   
  第四十九出  
  (外出唱)【一枝花】孩儿过来，试出幽闺，徐步花街。(旦出)喜奴今日会
开怀，是这花如锦，柳垂带。(后净出合)穿红度绿，折朵奇葩带，奇葩带。  
  (后)   
  【同前】名园郡圃，是处秋千，花板争蹙。  
  (净)斗些百草唱些曲。(外)戏蜂儿趁，粉蝶儿舞。  
  (合)芳郊绣陌，雅观金莲步，金莲步。(末出)   









命？孩儿命？(丑)   






  (合)那时方识贵人怜。(并下)   



















得。(净)你伏事洒辛苦。(末)那些个。请，请。(坐上揖)(净唱)   








  (净)即刻共惟台候万福！(生)有小事冒渎节使大尉。  
  (净)说甚底！说甚底！容一力，为君作措置。(生)   
  【同前】相公是协故人，为及第不议它亲。遂特来判此一郡，今日见协骨
恁嗔。来命君，来命君。欲要介和，浑没个因。(净)   
  【同前】洒出自相公庇，论人情常是美。见说一女已倾弃，人道却有一女






  (合)月如无恨月重圆。(并下)   
  第五十一出  
  (丑出白)相识满天下，知心能几人。梓州郡官员，我所重者，只谭使一
人。(末出)不知相公说甚底？  
  (丑)我说谭节使。(末)如何？(丑)那关西人 直。  
  (净上)(末)请，请。(丑)谁？(末)谭节使。(丑)请来。  




  (外出)   
  【同前】闻道是关西，老将太尉。(净)本不敢，直入来谒见，托在同官，
又是亲戚。请郡主出来这里，听洒拜启，休要致疑。(合同前)(旦出)   
  【同前】徐步金莲，款款步砌。(外丑)这老将，却是我亲契。(旦)万福不












  【浆水令】告莫说张状元，才说后泪涟涟。  
  (丑)自古及今招驸马。(合)没妻底，定接鞭。(丑)敢来将我女儿嫌，致令
半载病厌厌。(合)忒福薄，缘分悭。(外)谁信我女心肠变，日夜日夜忧更煎。
蓦忽蓦忽命赴黄泉。(净)   
  【同前】洒特特来拜侍。(外丑)方知道是不弃。  
  (净)望君息取雷霆威。(外丑)公不妨，自说取。(净)状元张协望钧庇，洒
欲冒渎敢乞不罪。(外丑)公有命，不敢违。(净)洒岂知公有女，情愿情愿甘做
媒。(外丑)公意公意要与和议。(丑)   
  【同前】细寻思常怒起。(合)因它后丧一女儿。  
  (外丑)这一女吾 喜，温柔中，更兼貌美。(丑)状元张协改前非，敢将此
女与作夫妻。(净)蒙恩许。(外丑)不敢违。(净)不枉教它成一对。(丑)我女我
女还怎底？汝意汝意有甚言语。(旦)   




  (丑白)三杯合大道，且通自然。郡斋少款片时。  
  (净)深扰夫人与相公。(丑)尽欢何苦恁匆匆。(外)直待舞低杨柳楼心月。
(合)歌罢桃花扇底风。(并下)   



















  (生)正是酒中曾得道。(合)尤如花里遇神仙。(末下)   
  (净唱)   
  【生姜牙】洒亲曾见，谩致疑。目下免得相轻视，目下料得没言语。孩儿
甚般价，多殊丽。(合)五百年前是因缘，君今打合成一对。(生)   
  【同前】初不道，事恁地。一心自欲荣闾里，一心又欲多殊翠。谁知公
相，成嗔讳。(合同前)(净)   
  【同前】这孩儿出，步恁迟。天生似玉肌肤腻，天生又得为夫婿。今番且
免，争闲气。(合同前)(生)   
  【同前】非公如是，事怎底？今番定做风流婿，今番且免鸳鸯拆。便教选
日，成匹配。(合同前)   
  (净白)相公今日笑颜开。(生)非是尊官事未谐。  
  (净)万事不由人计较。(合)算来都是命安排。(并下)   











(合)动人春色不须多。(并下)   
  (净执灯笼乐器上)遥观孔雀画屏开，无限妲娥拥大才。一派笙箫嘹亮处，
神仙误入小蓬莱。(喝)绰开！绰开！天下状元来。两行红袖列朱门，便是神仙










  (末出白)请，请。赫王相公请状元相见。(丑上)   
  (生唱)   
  【迎仙客】谁信道，是因缘，即日蒙恩贺万全。  
  (丑)记年时，不接那鞭，怎知今日，又还为姻眷。  
  (生)   
  【同前】协冒渎，望周全，到此谁知月再圆。  
  (外出)我女复嫁张状元，这番辐车奏，两情福非浅。  
  (后出唱)   
  【同前】……。  
  (旦大庄上)(外唱)   
  【幽花子】盖头试待都揭起。(后)春胜也不须留住。(合)天生缘分克定，
好一对夫妻。(旦)张协记得斩却奴一臂？如今怎得成匹配！(丑绰住)(外)爹爹
息怒，听取我儿拜启。(生)   
  【同前换头】雄威暂息，听取张协，禀许多详细。(外)孩儿你说破它何亏
负？(旦)启初张协被贼劫尽，庙中来投睡。一查击损，奴供乃衣乃食。续得遂
成姻契，及第怎接丝鞭娶别底？(合)   
  【同前】既当初已得做夫妻，今日天教重会。休得要恁说，目前事不是。
(旦)卖头发相助到京畿，一举鳌头及第。教门子打出，临了斩一臂。(外唱)  




  (净作李大婆上唱)   
  【红绣鞋】状元与婆婆施礼。(合)不易。(生)婆婆忘了你容仪。(合)谁
氏？(净)李大公，那婆婆，随娘子去，弃了儿女。施粉朱，来到此处，如何认
不得？(旦唱)   
  【越恁好】大公家里，有万千恩共义。(合)都休要恁说，交欢处饮三杯。
(丑)从今两情如鱼似水。日前那怨语，(合)如今尽撇在东流水，如今尽撇在东











  (净贴)梓州重合鸾凤偶。(末合)一段姻缘冠古今。 
 
